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МОДУЛЬ «INGENIEURBERUF IN DER LANDWIRTSCHAFT» 
 
 Профессия инженера - одна из самых востребованных 
профессий современного общества. Сельскохозяйственное 
производство предъявляет к специалисту агроинженерного 
профиля достаточно жёсткие требования. Основными из них 
являются: высокий профессиональный уровень знаний, умение 
работать в коллективе, способность принимать оперативные 
решения по организации и управлению производством в условиях 
конкуренции. Для достойного представления своей профессии 
специалист должен владеть иностранным языком. Это поможет 
ему самостоятельно изучать зарубежную техническую литературу 
и всегда быть конкурентоспособным на рынке труда. 
 Модуль № 5 знакомит студентов с основными понятиями 
инженерной профессии в целом, а также рассматривает некоторые 
специальности в сфере сельского хозяйства: инженер по ремонту 
сельскохозяйственной техники, инженер-менеджер в сфере 
сельского хозяйства, инженер по охране труда и инженер-механик; 
знакомит учащихся с некоторыми другими 
сельскохозяйственными профессиями. 
 Данный модуль рассчитан на 22 аудиторных часа (из них 4 
часа отводится на УСРС) и предполагает отработку следующих 
умений и навыков на немецком языке: 
1) принимать участие в речевом общении – в частности 
умение вести беседу и делать сообщение по пройденной 
тематике; 
2) извлекать необходимую информацию из прочитанных 
текстов. 
Структура модуля 
Тексты А и В предназначены для развития умений и навыков 
изучающего и ознакомительного чтения. Текст С направлен на 
развитие поискового чтения. 
 Особое внимание отводится повторению грамматического 
материала - сослагательного наклонения (Konjunktiv) в различных 
типах высказываний. 
 Модуль состоит из следующих разделов:  
1. Lexikalische Übungen - отработка лексических единиц и 
речевых моделей, т.е. слов и словосочетаний, как подлежащих 
активному усвоению, так и не входящих в активный словарь, но 
нуждающихся в объяснении.  
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